































『習作と前奏曲』は，1901 年，アルフォンス・ルメール社から出版された。奥付には 4 月 17
日印刷完了とある。当時の無名の象徴派詩人たちの多くと同様に，自費出版で 330 部しか出版
されなかったといわれている 4）。このときの著者名は R. Vivien と名の方は頭文字のみで記さ
れ，全く無名の詩人の処女作としてパリの詩壇に迎えられた。同名の詩人は，1902 年には立
て続けに詩集『灰と塵（Cendres et Poussières）』（5 月 27 日印刷完了）5）と小話集『フィヨルド
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の霧（Brumes de Fjords）』（6 月 21 日印刷完了）6）を，1903 年には詩集『喚起（Évocations）』（1
月 24 日印刷完了）7）を，いずれもアルフォンス・ルメール社から発表するが，世にその本名
が知られることも，この詩人が実は女性であることもその時には知られることはなかった。献





ン（Renée Vivien）翻訳として発表される（3 月 3 日印刷完了）9）。こうして自らが女性である
こと，サッフォ流の愛に生きる者であることを表明したのちヴィヴィアンは，別の筆名で発表
されたもの 10）を除き，すべての作品をこの名で発表するようになる。また，1903 年のうちに，
先に R. Vivien の名で発表された『習作と前奏曲』および『灰と塵』の第 2 版が，Renée Vivien 
という女性名で，リュシアン・レヴィ・デュルメールの版画を表紙に出版される 11)。
小論で扱う「不安な死者たち」は，『習作と前奏曲』の初版 37 編中 31 番目の詩で，125 頁
から 126 頁にかけて収められているが，第 2 版からは他の 3 篇とともに削除されている。第 2





第 2 版で削除された「不安な死者たち」以外の 3 篇の詩は，その後 1923 年にアルフォンス・
ルメール社から出版された『ルネ・ヴィヴィアン詩集（Poèmes de Renée Vivien）』12) に収めら
れるまで日の目を見ることはなかったが，「不安な死者たち」だけは，ヴィヴィアンの死から
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原詩タイトル タイトル和訳 備考（第 2 版での変更の有無等）
1 Dédicace            献辞 題名が A la Femme aimée に変更。
2 Bacchante triste       悲しきバッカント 特に 4 連がほぼ完全に改作。
3 Chanson             シャンソン 句読点 1 箇所以外変更なし。
4 Le couchant adoucit   落日は和らげる 半句と韻の１箇所変更あり。
5 Sonnet            ソネット 特に 3 連が大幅に改作。
6 Soir 夕べ 7 の詩と順序変更。一部変更あり。
7 Ta forme est un éclair 貴女の姿は稲妻 6 の詩と順序変更。特に 2 連が改作。
8 Aurore sur la Mer  海の曙 詩句の一部変更あり。
9 Chanson シャンソン 削除。
10 Ondine　 オンディーヌ 一語のみ変更あり。
11 Victoire　　 勝利 2 連は完全削除。他に一部変更あり。
12 A l’Amie   恋人に 一部変更あり。
13 Chanson シャンソン 一語のみ変更あり。
14 L’Eternelle Vengeance 永遠の復讐 削除。
15 Sonnet à la Mort　　 死へのソネット 複数箇所に変更あり。
16 Nudité 赤裸 一部変更あり。
17 Aube incertaine 不確かな夜明け 複数箇所に変更あり。
18 Chanson シャンソン 変更なし。
19 Lucidité 明晰 一行のみ完全に変更。
20 L’Odeur des Vignes 葡萄の匂い 複数箇所に変更あり。
21 Elle écarte en passant 彼女は遠ざける 特に 2 連に大幅な変更あり。
22 Sourire dans la mort 死における微笑 変更なし。
23 Sonnet　　　　　　 ソネット 一部変更あり。
24 Chanson シャンソン 変更なし。
25 Les Yeux gris 灰色の眼 複数箇所に変更あり。
26 Naïade moderne 現代のナイアード 複数箇所に変更あり。
27 Sonnet         ソネット 複数箇所に変更あり。
28 Le souffle violent 激しい突風が 題名が Cri に変更。内容も大幅に変更。
29 Chanson シャンソン 変更なし。
30 Sonnet   ソネット 複数箇所に変更あり。
31 Morts inquiets 不安な死者たち 削除。
32 Sommeil 眠り 変更なし。
33 Sonnets  ソネット 特にⅡはほぼ完全に改作。
34 Chanson シャンソン 25「灰色の眼」の前に移動。変更なし。
35 Amazone アマゾン 削除。
36 Sonnet   ソネット 3「シャンソン」の前に移動。変更あり。











もアレクサンドラン（12 音綴詩句）のソネット形式（4 行詩 2 連 3 行詩 2 連）であり，「シャ
ンソン」と題されたものはいずれもオクトシラブ（8 音綴詩句）で構成されていて，4 行詩が
2 連または 3 連，多いもので 5 連から構成されている比較的短い詩形となっている 15）。その他





であることが明示されているか，また，その相手が恋愛対象の 2 人称（tu または vous）であるか，
すなわちディスクール型 16) の発話であるか（表中では D と表示），あるいは，1・2 人称が発現




原詩タイトル D/R の別 D：1 人称の性 D ：2 人称の性 R：3 人称の種類
1 Dédicace           D 不明 女性
2 Bacchante triste       R elle
3 Chanson             D 不明 女性
4 Le couchant adoucit   D 不明 不明　robe
5 Sonnet            D 不明 女性
6 Soir  　　　　　　　 D 不明 不明　 robe
7 Ta forme est un éclair D 不明 不明
8 Aurore sur la Mer  D 不明 不明
9 Chanson D 不明 不明
10 Ondine　 D （je）不明 不明
11 Victoire　　 D 不明 女性
12 A l’Amie   D 不明 不明
13 Chanson D 不明 不明　seins
14 L’Eternelle Vengeance R(D) elle
15 Sonnet à la Mort　　 D 不明 女性　　
16 Nudité D 不明　je, nous 不明　seins
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17 Aube incertaine D 不明　je, nous 不明
18 Chanson D 不明 不明
19 Lucidité D 不明 女性
20 L’Odeur des Vignes R elle
21 Elle écarte en passant R 不明（je） elle
22 Sourire dans la mort D 不明　vous
23 Sonnet　　　　　　 D 不明
24 Chanson D 不明 不明
25 Les Yeux gris D 不明 不明
26 Naïade moderne D 不明 不明　robe
27 Sonnet         D 不明 不明
28 Le souffle violent D 不明 不明
29 Chanson D 不明 女性
30 Sonnet   R elles
31 Morts inquiets R ils
32 Sommeil D 不明 不明
33 Sonnets  D 不明　nous 不明
34 Chanson D 不明 不明
35 Amazone R elle
36 Sonnet   D 不明 不明
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　　　　　　　  Morts inquiets
Les éclats de la fanfare et l’orgueil des cymbales,
Réveillant les échos, se prolongent là-bas,
Et, sous l’herbe sans fleurs des fosses martiales,
Les guerriers assoupis rêvent d’anciens combats.
Ils ne s’enivrent point des moiteurs de la terre
Tiède de baisers las et de souffles enfouis…
Seuls, ils ne goûtent point l’enveloppant mystère,
La paix et le parfum des immuables nuits.
Car leur sépulcre est plein de cris et de fumée
Et, devant leurs yeux clos en de pâles torpeurs,
Passe la vision de la plaine embrumée
D’haleines, de poussière et de rouges vapeurs.
Ils attendent, tout près à se lever encore,
Les premières lueurs, le clairon du réveil,
Le lourd piétinement des chevaux à l’aurore,
Les chansons du départ… et la marche au soleil !
Que le ciel triomphal du couchant leur rappelle
Les vieux champs de bataille et de gloire, en versant
L’écarlate sinistre et la pourpre cruelle
De ses reflets, pareils aux larges flots de sang !
Que le vent, aux clameurs de victoire et de rage,
Le vent qui dispersait la cendre des foyers,
Mêle à leur tombe ardente, avec un bruit d’orage,





























































































者」に至る時期，すなわち 1894 年頃から 1901 年頃にあっては，ランボーおよびその作品は忘
却の淵をさまよっていた時代であると一般に考えられているが，1890 年代に，ヴィヴィアン
がその大部分の作品を発表した同じアルフォンス・ルメール社から，『フランス 19 世紀詩人選



















Salut, un fier salut, aux fosses martiales,
Où rêve les guerriers assoupis un instant,
Et dont le nom sonore, en un bruit de cymbales,
Roule dans l’avenir qui se lève éclatant.
Ils ne s’enivrent point du sommeil solitaire 
Où l’esprit s’alanguit, ainsi que le corps las ;
La douceur de dormir dans le sein de la terre,
Seuls entre tous les morts, ils ne la goûtent pas. 
Car leur sépulcre est plein de cris et de fumée
Les vaincus ont encor la haine du vainqueur,
La mèche du canon y demeure allumée,
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Ils attendent, tout près à se lever encore,
Les premières lueurs, le clairon du réveil,
Le lourd piétinement des chevaux à l’aurore,
Les chansons du départ… et la marche au soleil !
Que le ciel triomphal du couchant leur rappelle
Les vieux champs de bataille et de gloire, en versant
L’écarlate sinistre et la pourpre cruelle
De ses rayons, pareils aux larges flots de sang !
Que le vent, frémissant de leur antique rage,
Le vent qui dispersait la cendre des foyers,
Mêle à leur tombe ardente, avec un bruit d’orage,
Le superbe frisson des drapeaux déployés ! 








ている 20）。それによると，4 行目の Roule dans l’avenir は Roule vers l’avenir. であり（下線筆者，
以下同じ），12 行目の Le rouge vif au meurtre は Le rouge soif au meurtre. であり，16 行目の Les 
chansons du départ… は，Les chansons du départ. であるということになっている。これらの補遺














































































１）フランス国立図書館所蔵の草稿，書誌番号 NAF26579 ～ 26581（「ルネ・ヴィヴィアンの手帳（Carnets 
de Renée Vivien）」）および NAF18192（アメデ・ムレ宛書簡）。
２）これまでの論考については，拙論「詩の生成―ポーリーヌ・メアリ・ターン「コブレンツの思い出」
をめぐって―　その１」『富山大学人文学部紀要』第 62 号，2015 年 2 月，269 頁～ 285 頁および，「詩
の生成―ポーリーヌ・メアリ・ターン「コブレンツの思い出」をめぐって―　その２」『富山大学人文
学部紀要』第 63 号，2015 年 8 月，313 頁～ 327 頁を参照のこと。
３）R. Vivien, Études et Préludes, Alphonse Lemerre, 1901.　
４）この時の出版事情については，Jean-Paul Goujon, Tes blessures sont plus douces que leurs caresses 
― Vie de Renée Vivien ―, Régine Deforges, 1986, pp. 158-163 に詳しい。 
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５）R. Vivien, Cendres et Poussières, Alphonse Lemerre, 1902.
６）R. Vivien, Brumes de Fjords, Alphonse Lemerre, 1902.
７）R. Vivien, Évocations, Alphonse Lemerre, 1903.
８）Jean-Paul Goujon, Tes blessures sont plus douces que leurs caresses ― Vie de Renée Vivien ―, 
Régine Deforges, 1986, p. 162.
９）Sapho, Sapho ― traduction nouvelle avec le texte grec ― traduit par Renée Vivien, Alphonse 
Lemerre, 1903.
10）1903 年から 1904 年にかけて，ルネ・ヴィヴィアンは，エレーヌ・ド・ジュイレン・ド・ニーヴ
ェルトと共同でポール・リヴェルスダール（Paule Riversdale）という筆名で，3 つの作品（韻文詩





11）Renée Vivien, Études et Préludes, Alphonse Lemerre, 1903 および Renée Vivien, Cendres et Poussières, 
Alphonse Lemerre, 1903。ちなみに，『喚起』は，1905 年に同じく Renée Vivien の名で 1905 年に第
2 版が出版されている（Renée Vivien, Évocations, Alphonse Lemerre, 1903）。
12）Renée Vivien, Poèmes de Renée Vivien, tome I, Alphonse Lemerre, 1923. こ の 巻 に は Études et 
Préludes, Cendres et Poussières, Évocations, Sapho, La Vénus des Aveugles が収められており，第
2 版がある場合は第 2 版の内容を再録している。また，第 2 巻は 1924 年に出版されており（Renée 
Vivien, Poèmes de Renée Vivien, tome II, Alphonse Lemerre, 1924），Les Kitharèdes, À l'heure des 
mains jointes, Sillages, Flambeaux éteints, Dans un coin de violettes, Le Vent des vaisseaux, Haillons
の各詩集が収められている。
13）Renée Vivien, « Les Morts inquiets », Mercure de France, 1er juillet 1915, p. 472. 









ンソン」『信州大学人文学部紀要』，1999 年，191 頁～ 205 頁に詳しい。
16）ディスクール（discours），レシ（récit）および人称との連関については，バンヴェニストによる『一
般言語学の諸問題』における諸定義を参照している（Émile Benvensite, Problèmes de linguitiques 
générales, tome I, Gallimard, 1966）。
17）小論でいう「性別」「男性」「女性」の概念は，生物学的特性ではなく，むしろ多分にジェンダー的な
ものである。
18）R. Vivien, Études et Préludes, Alphonse Lemerre, 1901, p. 121.
19） Alphonse Lemerre, Anthologie des poètes français du XIXème siècles, tome IV, p. 107．
20）« Errata au poème de Renée Vivien, les Morts inquiets, publié dans no du 1er juillet», Mercure de 
France, le 1er août 1915, p. 816
21）R. Vivien, Études et Préludes, Alphonse Lemerre, 1901, p. 143.
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22）そして，この詩の削除とともに，「復讐（vengeance）」という語も第 2 版の全体から姿を消すことになる。
少女時代の草稿の「コブレンツの思い出」の中では重要な位置を占める語であっただけに，このことも「不
安な死者たち」から「敵」や「復讐」という語が排除されていたことも含めて，第 2 版ではそのような
男性原理の発露たる戦争の痕跡が完全に抹消されたのだと考えることもできよう。
